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ABSTRACT 
 
The relationship between job involvement, job satisfaction and 
job performance has been investigated. Differences in job in-
volvement between the sexes and between full day and half day 
female employees were also researched. Two questionnaires 
and a graphic rating scale were applied to a sample of 164 
clerical employees. Job involvement correlated significantly 
and positively with job performance and also with the different 
dimensions of job satisfaction. No significant differences 
regarding job involvement were found between the sexes and 
between full day and half day female employees. Conclusions 
are drawn from the results obtained and recommendations are 
made for future research.  
 
 
Dit is noodsaaklik dat bestuur van organisasies daarna sal streef om die produktiwiteit 
en werksprestasie van hulle werknemers te verhoog deur spesifiek aan arbeidsverhoudinge 
aandag te skenk. Doeltreffende arbeidsverhoudinge word immers van al hoe groter belang in 
die Suid-Afrikaanse arbeidsituasie en dit is dus essensieel dat bestuur 'n klimaat in 
organisasies sal skep waarin hoë werkstevredenheid en werksbetrokkenheid sal heers. 
Werksbetrokkenheid is die mate waarin die individu homself met sy werk identifiseer, aktief 
daaraan deelneem en sy werkprestasie as belangrik tot sy selfbeeld beskou (Saleh & Hosek, 
1976). Negatiewe werkshoudings soos lae werksbetrokkenheid en werksontevredenheid kan 
aanleiding gee tot negatiewe werksgedrag soos lae werksprestasie met gevolglike koste-
implikasies vir die organisasie (Fishbein in Steers en Porter, 1979).  
Die besondere belangstelling in die konsep werksbetrokkenheid word op twee gronde 
gebaseer (Saleh, 1981): Die eerste grond is prakties van aard en hou verband met die gebruik 
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 Versoeke vir afdrukke moet aan die eerste skrywer gerig word. 
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van die konsep betrokkenheid deur bestuurspraktisyns om hulle ondergeskiktes se gedrag te 
beskryf en hulle te differensieer vir verskillende doeleindes soos prestasiebeoordeling en 
motivering. Die tweede grond is teoreties van aard en is daarop gemik om die waarde van 
werksbetrokkenheid tot die beter begrip van werkgedrag te bepaal en om sy verwantskap met 
ander verwante konsepte te ondersoek. Beide die praktiese en die teoretiese gronde bied 
steeds 'n uitdaging aan navorsers om die konsep werksbetrokkenheid op te klaar (McKelvey 
en Sekaran, 1977).  
Siegel en Ruh (1973) asook Wiener en Vardi (1980) beveel aan dat verdere navorsing 
nodig is voordat definitiewe gevolgtrekkings met betrekking tot die verband tussen 
werksbetrokkenheid en werksprestasie gemaak kan word.  'n Geskikte rigting vir 
toekomstige navorsing is om die moontlike modererende invloed van werksbetrokkenheid op 
die verband tussen werksprestasie en werkstevredenheid te ondersoek (Siegel en Ruh, 1973; 
Pottas, 1969). Kanungo (1979) en Siegel en Ruh (1973) beveel verder aan dat die invloed van 
werksbetrokkenheid op die kwalitiet en kwantiteit van werksprestasie nagevors moet word. 
Gechman en Wiener (1975) en Cummings en Bigelow (1976) beweer dat daar steeds 
probleme by die definiering van werksbetrokkenheid asook by die identifisering van die 
verwantskap van hierdie konstruk met ander werksveranderlikes, veral werkstevredenheid, 
bestaan.  In die literatuurstudies van Rabinowitz en Hall (1977), Kanungo (1981), Rabinowitz 
(1981), Saleh (1981) en Saal (1981) kon geen uitsluitsel oor die verband tussen werksbetrok-
kenheid, werkstevredenheid en werksprestasie gevind word nie.  
Wat die Suid-Afrikaanse situasie betref, kon slegs twee studies (Pottas, 1969; Orpen, 
1979) wat die verband tussen werksbetrokkenheid en werkstevredenheid ondersoek en slegs 
een studie (Orpen, 1979) wat die verband tussen werksbetrokkenheid en werksprestasie 
ondersoek, gevind word. Dit blyk dus dat daar 'n behoefte aan verdere navorsing op hierdie 
gebied binne die SuidAfrikaanse situasie bestaan.  
Geen uitsluitsel oor die verskille in werksbetrokkenheid tussen geslagte kon gevind 
word nie (Rabinowitz en Hall, 1977; Sekaran en Mowday, 1981; Saal, 1981). Verder is dit 
ook noodsaaklik om die invloed van vol- en halfdagwerk op werksbetrokkenheid te ondersoek 
aangesien daar skynbaar tot op hede nog geen studie in Suid-Afrika hieroor gedoen is nie. In 
hierdie verband bestaan daar dus ook 'n leemte aangesien die gestremde en ouer werker asook 
die getroude vrou as arbeidsbronne beter in die vorm van halfdagwerkers in Suid-Afrika benut 
kan en moet word.  
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Op grond van bostaande onsekerhede is dit dus noodsaaklik dat die verband tussen 
werksbetrokkenheid, werkstevredenheid en werkprestasie weer eens ondersoek word. 
Benewens die verwantskap tussen die verskillende veranderlikes is dit ook noodsaaklik dat 
die invloed van geslag asook vol- en halfdagwerk op werksbetrokkenheid ondersoek word.  
 
METODE 
 
Hipoteses  
Die volgende nul-hipoteses is vir die doeleindes van hierdie navorsing gestel:  
− Daar bestaan geen beduidende verband tussen werksbetrokkenheid en werksprestasie 
vir mans en vrouens as geheel sowel as vir mans en vrouens afsonderlik nie.  
− Daar bestaan geen beduidende verband tussen werksbetrokkenheid en totale 
werkstevredenheid vir mans en vrouens as geheel sowel as vir mans en vrouens 
afsonderlik nie.  
− Daar bestaan geen beduidende verband tussen werksbetrokkenheid en enige van die 
volgende aspekte van werkstevredenheid vir mans en vrouens as geheel sowel as vir 
mans en vrouens afsonderlik nie:  
(a) Die werk self  
(b) Salaris  
(c) Bevordering 
(d) Toesighouding 
(e) Medewerkers  
− Daar bestaan geen beduidende verband tussen werksprestasie en totale werks-
tevredenheid vir mans en vrouens as geheel sowel as vir mans en vrouens afsonderlik 
nie.  
− Daar bestaan geen beduidende verband tussen werksprestasie en enige van die volgende 
aspekte van werkstevredenheid vir mans en vrouens as geheel sowel as vir mans en 
vrouens afsonderlik nie:  
(a) Die werk self 
(b) Salaris 
(c) Bevordering 
(d) Toesighouding 
(e) Medewerkers  
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− Daar bestaan geen beduidende verskil tussen mans en vrouens of tussen vol- en halfdag 
vroulike werknemers ten opsigte van werksbetrokkenheid nie.  
Ten opsigte van elk van bogenoemde nul-hipoteses is die alternatiewe hipoteses gestel 
dat daar wel ‘n beduidende verband of 'n beduidende verskil bestaan.  
 
Die monster  
Die monster wat vir hierdie ondersoek gebruik is, het bestaan uit 164 Blanke 
Afrikaanssprekende personeellede (27 mans en 137 vrouens) wat werksaam is in twee 
administratiewe sektore in 'n groot Suid-Afrikaanse lewensversekeringsmaatskappy en wat 
nie-toesighoudende poste beklee. Van die 137 vroulike werkers was 16 halfdagwerkers. 
Aangesien die betrokke poste oorwegend deur vrouens beklee word, was daar slegs 'n 
beperkte aantal mans beskikbaar vir insluiting in die monster.  
 
Meetinstrumente  
Twee vraelyste en 'n grafiese beoordelingskaal is gebruik:  
(a) Die Saleh en Hosek-werksbetrokkenheidskaal - Die Saleh en Hosek-werksbetrokken-
heidskaal wat vir die meting van werksbetrokkenheid gebruik is, bestaan uit 30 items verkry 
van 'n meetinstrument wat vir dié doel deur Saleh en Hosek (1976) ontwikkel is.  
Om die betroubaarheid van die werksbetrokkenheidskaal te bepaal het Saleh en Hosek 
(1976) 30 items op grond van die faktorontleding uit die aanvanklike 65 geselekteer. Die 
interne bestendigheid van die 30-itemskaal is  ,86 (N = 380) en die toets-hertoets betroubaar-
heid van die skaal is  ,82 (N = 24).  
Vir die gebruik in hierdie ondersoek is die vraelys uit Engels in Afrikaans vertaal 
aangesien alle toetslinge Afrikaanssprekend is. Na vertaling is beide die Afrikaanse en 
Engelse weergawes van die vraelys aan twee taalkundiges en twee bedryfsielkundiges 
voorgelê. Hulle taak was om seker te maak dat die betekenis van die vraelys nie deur vertaling 
verander is nie. 'n Loodsstudie is ook uitgevoer op 18 deeltydse voorgraadse handelstudente 
met die doel om te bepaal of die vertaalde weergawe enige verwarring veroorsaak al dan nie. 
Geen probleme is met die beantwoording van die vertaalde vraelys ondervind nie.  
 
(b) Die "Job Descriptive Index" (JDI) - Smith, Kendall en Hulin (1969) se "Job Descriptive 
Index" (JDI) is gebruik om werkstevredenheid te meet. Hierdie meetinstrument verskaf 
metings van werkstevredenheid ten opsigte van vyf aspekte van die werksomgewing, naamlik 
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tevredenheid met die werk self, toesighouding, medewerkers, salaris en bevorderingsgeleent-
hede.  
Die JDI is 'n deeglik ontwikkelde meetinstrument wat waarskynlik reeds in honderde 
studies gebruik is (Schneider en Dachler, 1978). Hulin en Smith (1964) rapporteer verdeelde-
helfte betroubaarhede wat wissel tussen  ,80 en  ,88 aangepas deur die Spearman-Brown-
formule (N = 80). Volgens Smith, et al. (1969) is toets-hertoets betroubaarheidskoëffisiënte 
van  ,45 tot  ,75 gevind (N = 45). Soortgelyke hertoets betroubaarheidskoëffisiënte is deur 
Schneider en Dachler (1978) gekry.  
'n Aansienlike hoeveelheid gegewens oor die geldigheid van die JDI is tans beskikbaar 
(Schneider en Dachler, 1978). Afgesien van die eksterne, konvergerende en diskriminerende 
geldigheidsgegewens wat oorspronklik deur Smith, et al. (1969) gerapporteer is, toon Hulin 
en Smith (1964) aan dat die JDI-skale geldigheidskoëffisiënte van tussen  ,5 en  ,7 met 
onderhoude en ander beoordelingsmetodes toon. Die resultate van die studies van Gillet en 
Schwab (1975) en Evans (1969) dui daarop dat die JDI-skale hoë konvergerende sowel as 
diskriminerende geldigheid demonstreer.  
Vir die doeleindes van hierdie ondersoek is die Afrikaanse weergawe van die JDI 
(Pottas, 1969) gebruik. Op grond van die resultate van 'n itemontleding en die betroubaarheid 
van die vertaalde JDI aanvaar Pottas (1969) dat dit geskik is om verskille in werkstevreden-
heid by 'n groep werkers vas te stel.  
 
(c) Grafiese beoordelingskaal - Werksprestasie is in hierdie ondersoek gemeet met behulp van 
die bestaande grafiese prestasiebeoordelingskaal wat deur die betrokke organisasie ontwikkel 
is en toegepas word. Die werknemers word deur hulle toesighouers op grond van die volgende 
prestasiefaktore beoordeel:  
− Kwantiteit van werk;  
− Kwaliteit van werk;  
− Interpersoonlike gedrag;  
− Samewerking en  
− Algemene houding.  
Die eerste twee prestasiefaktore word op 'n negepuntskaal en die laaste drie op 'n 
vyfpuntskaal beoordeel (kyk Engelbrecht, 1981 vir nadere besonderhede).  
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Insameling van gegewens  
Die gegewens in hierdie ondersoek is ingesamel deur middel van twee vraelyste, 
naamlik die Saleh en Hosek-werksbetrokkenheidskaal en die JDI. Verder is bestaande 
prestasiebeoordelingsrekords en gegewens oor geslag, vol- en halfdagwerkers van die 
personeelafdeling van die organisasie waar die studie gedoen is, verkry.  
Altesame 170 vraelyste is aanvanklik uitgehandig waarvan 164 terug ontvang is. Dit 
verteenwoordig 'n reaksiekoers van 96 %. Al hierdie 164 vraelyste is volledig voltooi en kon 
vir die verwerking van gegewens gebruik word.  
 
BESPREKING VAN RESULTATE 
 
Die korrelasies tussen werksbetrokkenheid en werksprestasie, werksbetrokkenheid en 
werkstevredenheid asook tussen werkstevredenheid en werksprestasie vir mans, vrouens en 
die totale monster word in Tabel 1 aangetoon.  
 
Die verband tussen werksbetrokkenheid en werksprestasie  
Dit blyk uit Tabel 1 dat werksbetrokkenheid beduidend positief met werksprestasie 
korreleer, vir mans en vrouens afsonderlik, en vir die monster as geheel. Die alternatiewe 
hipoteses, naamlik dat daar 'n beduidende verband tussen werksbetrokkenheid en werks-
prestasie vir mans en vrouens as geheel, sowel as vir mans en vrouens afsonderlik bestaan, 
kan dus nie verwerp word nie.  
Die bevindings dui daarop dat hoë werksbetrokke werkers (mans en vrouens) 
waarskynlik hoër sal presteer as lae werksbetrokke werkers. Hierdie bevindings geld veral 
waar werksbetrokkenheid met die Saleh en Hosek-werksbetrokkenheidskaal (Saleh en Hosek, 
1976) en werksprestasie met behulp van 'n grafiese beoordelingskaal gemeet is. 
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Die resultate van hierdie ondersoek ten opsigte van die verwantskap tussen werks-
betrokkenheid en werksprestasie word deur die bevindings van die studies van Wiener en 
Vardi (1980), Vroom (1962) en Batlis (1978) ondersteun. Hierdie bevindings is egter in teen-
stelling met die bevindings van verskeie navorsers (Saal, 1978; Lodahl en Kejner, 1965; 
Siegel en Ruh, 1973; Orpen, 1979; Lawler en Hall, 1970) wat minder suksesvol was in die 
daarstelling van 'n werksbetrokkenheid-werksprestasie verhand.  
By die interpretering van die korrelasie tussen werksbetrokkenheid en werksprestasie 
moet in ag geneem word dat hierdie verwantskap waarskynlik deur werkspoging, waarde van 
belonings, vermoëns en rolwaarnemings gemodereer kan word.  
 
Die verband tussen werksbetrokkenheid en werkstevredenheid  
Dit is duidelik uit Tabel 1 dat werksbetrokkenheid beduidend positief met totale 
werkstevredenheid korreleer vir die totale monster, sowel as vir mans en vrouens. Hierdie 
resultaat toon dus aan dat die alternatiewe hipoteses, naamlik dat daar 'n beduidende verband 
tussen werksbetrokkenheid en totale werkstevredenheid vir mans en vrouens as geheel sowel 
as vir mans en vrouens afsonderlik bestaan, nie verwerp kan word nie.  
Die korrelasies in Tabel 1 toon verder aan dat daar 'n beduidend positiewe verband 
tussen werksbetrokkenheid en tevredenheid met die werk self vir die monster as geheel en vir 
mans en vrouens afsonderlik is. Die alternatiewe hipoteses, naamlik dat daar 'n beduidende 
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verband tussen werksbetrokkenheid en tevredenheid met die werk self vir mans en vrouens as 
geheel, sowel as vir mans en vrouens afsonderlik bestaan, kan dus nie verwerp word nie.  
Soos blyk uit Tabel 1 bestaan daar 'n beduidend positiewe verband tussen werksbetrok-
kenheid en tevredenheid met salaris vir die totale monster sowel as vir mans en vrouens. In 
die lig van hierdie resultate kan die alternatiewe hipoteses, naamlik dat daar 'n beduidende 
verband tussen werksbetrokkenheid en tevredenheid met salaris vir mans en vrouens as 
geheel, sowel as vir mans en vrouens afsonderlik bestaan, nie verwerp word nie.  
Uit Tabel 1 blyk dit dat werksbetrokkenheid beduidend positief met tevredenheid met 
bevordering korreleer vir mans en vrouens sowel as vir die totale monster. Die alternatiewe 
hipoteses, naamlik dat daar 'n beduidende verband tussen werksbetrokkenheid en tevreden-
heid met bevorderingsgeleenthede vir mans en vrouens as geheel sowel as vir mans en 
vrouens afsonderlik bestaan, kan dus nie verwerp word nie. 
Dit blyk uit Tabel 1 dat daar 'n beduidend positiewe verband tussen werksbetrokken-
heid en tevredenheid met toesighouding vir die totale monster sowel as vir mans en vrouens 
is. Op grond van hierdie resultate kan die alternatiewe hipoteses, naamlik dat daar 'n 
beduidende verband tussen werksbetrokkenheid en tevredenheid met toesighouding vir mans 
en vrouens as geheel sowel as vir mans en vrouens afsonderlik bestaan, nie verwerp word nie.  
Die resultate in Tabel 1 toon ook dat daar 'n beduidend positiewe korrelasie tussen 
werksbetrokkenheid en tevredenheid met medewerkers vir die monster as geheel en vir mans 
en vrouens afsonderlik is. Die alternatiewe hipoteses, naamlik dat daar 'n beduidende verband 
tussen werksbetrokkenheid en tevredenheid met medewerkers vir mans en vrouens as geheel, 
sowel as vir mans en vrouens afsonderlik bestaan, kan dus nie verwerp word nie.  
Uit die resultate blyk dit dus dat 'n hoër werksbetrokke werker, ongeag geslag, 
waarskynlik meer werkstevrede in die algemeen en ook meer tevrede met die werk self, 
salaris, bevordering, toesighouding en medewerkers sal wees as 'n 1ae werksbetrokke werker. 
Hierdie bevindings is verkry waar werksbetrokkenheid met behulp van die Saleh en Hosek-
werksbetrokkenheidskaa1 en werkstevredenheid met behulp van die JDI (Smith, et al., 1969) 
gemeet is.  
Schuler (Rabinowitz en Hall, 1977) en Saal (1978) se navorsing word deur hierdie 
bevindings ondersteun aangesien hierdie navorsers ook rapporteer dat werksbetrokkenheid 
beduidend met al vyf subskale van die JDI korreleer. Die bevindings van hierdie ondersoek 
ondersteun ook gedeeltelik die wat deur Cheloha en Farr (1980) en Lodahl en Kejner (1965) 
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gevind is, naamlik dat werksbetrokkenheid beduidend met al die subskale van die JDI 
behalwe die salaris-subskaal, korreleer. In ooreenstemming met Cheloha en Farr (1980) word 
in hierdie ondersoek gevind dat die verband tussen werksbetrokkenheid en tevredenheid met 
die werk self sterker is as die verwantskappe met die ander dimensies van werkstevredenheid. 
In die studie van Gannon en Hendrickson (1973) word ook gevind dat werksbetrokkenheid 
beduidend positief met die totale telling van die JDI korreleer. Verder rapporteer laasge-
noemde navorsers dat werksbetrokkenheid ook beduidend positief met tevredenheid met die 
werk self, toesighouding en medewerkers verband hou. Net soos in hierdie ondersoek kom 
Gannon en Hendrickson (1973) tot die slotsom dat die invloed van werksbetrokkenheid op 
werkstevredenheid dieselfde by manlike en vroulike werkers is.  
 
Die verband tussen werkstevredenheid en werksprestasie  
Uit Tabel 1 blyk dit dat werksprestasie beduidend positief met totale werkstevredenheid 
korreleer vir die totale monster sowel as vir mans en vrouens afsonderlik. Die betrokke korre-
lasiekoëffisiënte is laag, veral ten opsigte van vrouens. Hierdie lae korrelasiekoëffisiënte kan 
waarskynlik aan die modererende invloede van belonings en die waargenome billikheid van 
belonings toegeskryf word (Porter en Lawler, 1968). Op grond van hierdie resultate kan die 
alternatiewe hipoteses, naamlik dat daar 'n beduidende verband tussen werksprestasie en 
totale werkstevredenheid vir mans en vrouens as geheel, sowel as vir mans en vrouens 
afsonderlik bestaan, nie verwerp word nie.  
Die korrelasies in Tabel 1 toon aan dat daar 'n beduidend positiewe verband tussen 
werksprestasie en tevredenheid met die werk self vir die totale monster en vir mans is. Die 
korrelasie tussen werksprestasie en tevredenheid met die werk self vir vrouens is egter 
onbeduidend. In die lig van hierdie resultate kan die alternatiewe hipoteses, naamlik dat daar 
'n beduidende verband tussen werksprestasie en tevredenheid met die werk self vir mans en 
vrouens as geheel sowel as vir mans bestaan, nie verwerp word nie. Die nul-hipotese, naamlik 
dat daar geen beduidende verband tussen werksprestasie en tevredenheid met die werk self vir 
vrouens is nie, kan ook nie verwerp word nie.  
Soos blyk uit Tabel 1 bestaan daar 'n beduidende, hoewel lae, positiewe verband tussen 
werksprestasie en tevredenheid met salaris vir die totale monster en vir mans. Die verband 
tussen werksprestasie en tevredenheid met salaris is egter onbeduidend vir vrouens. Die 
alternatiewe hipoteses, naamlik dat daar 'n beduidende verband tussen werksprestasie en 
tevredenheid met salaris vir mans en vrouens as geheel sowel as vir mans bestaan, kan dus nie 
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verwerp word nie. Verder kan die nul-hipotese, naamlik dat daar geen beduidende verband 
tussen hierdie twee veranderlikes vir vrouens is nie, ook nie verwerp word nie.  
Uit Tabel 1 blyk dit verder dat die korrelasies tussen werksprestasie en tevredenheid 
met bevordering onbeduidend vir mans en vrouens is. Werksprestasie korreleer egter 
beduidend, hoewel laag, positief met tevredenheid met bevordering vir die totale monster. Op 
grond van hierdie resultate kan die alternatiewe hipotese, naamlik dat daar 'n beduidende 
verband tussen werksprestasie en tevredenheid met bevorderingsgeleenthede vir mans en 
vrouens as geheel bestaan, nie verwerp word nie. Die nul-hipoteses, naamlik dat daar geen 
beduidende verband tussen werksprestasie en tevredenheid met bevordering vir mans en 
vrouens afsonderlik is nie, kan ook nie verwerp word nie.  
Dit blyk uit Tabel 1 dat daar 'n beduidend positiewe verband tussen werksprestasie en 
tevredenheid met toesighouding vir die totale monster sowel as vir mans en vrouens is. Op 
grond van hierdie bevindings kan die alternatiewe hipoteses, naamlik dat daar 'n beduidende 
verband tussen werksprestasie en tevredenheid met toesighouding vir mans en vrouens as 
geheel sowel as vir mans en vrouens afsonderlik bestaan, nie verwerp word nie.  
Die resultate in Tabel 1 toon verder dat daar 'n beduidende, hoewel lae, positiewe 
korrelasie tussen werksprestasie en tevredenheid met medewerkers vir die totale monster is. 
Die korrelasies tussen werksprestasie en tevredenheid met medewerkers is egter onbeduidend 
vir mans en vrouens. Die alternatiewe hipotese, naamlik dat daar 'n beduidende verband 
tussen werksprestasie en tevredenheid met medewerkers vir mans en vrouens as geheel 
bestaan, kan dus nie verwerp word nie. Net so kan die nulhipoteses, naamlik dat daar geen 
beduidende verband tussen werksprestasie en tevredenheid met medewerkers vir mans en 
vrouens afsonderlik is nie, ook nie verwerp word nie.  
In die lig van hierdie bevindings blyk dit dus dat 'n werker, ongeag geslag, wat in die 
algemeen hoë werkstevredenheid ervaar hoër presteer as persone met lae werkstevredenheid. 
Dieselfde afleiding kan waarskynlik ten opsigte van tevredenheid met toesighouding gemaak 
word. Dit blyk verder dat slegs manlike werkers wat hoogs tevrede met die werk self en 
salaris is ook hoog in die werk sal presteer. Wat vroulike werkers betref, is daar geen 
beduidende verband tussen werksprestasie en tevredenheid met die werk self, salaris, 
bevordering en medewerkers gevind nie. Daar is ook geen beduidende verband tussen 
werksprestasie en tevredenheid met bevordering en medewerkers vir mans nie.  
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Die bevindings van hierdie ondersoek is in ooreenstemming met die gevolgtrekking 
waartoe Brayfield en Crockett (Steers en Porter, 1979) en Vroom (1964) in 'n uitgebreide 
literatuuroorsig kom, naamlik dat daar 'n baie lae, indien enige, verband tussen werks-
tevredenheid en werksprestasie bestaan.  
 
Verskille tussen mans en vrouens ten opsigte van werksbetrokkenheid. werkstevredenheid en 
werksprestasie  
Die verskille tussen mans en vrouens se gemiddelde werksbetrokkenheids-, werks-
tevredenheids- en werksprestasietellings word in Tabel 2 aangetoon.  
Uit Tabel 2 blyk dit dat die gemiddelde werksbetrokkenheidstellings van mans en 
vrouens nie beduidend verskil nie.  
Daar bestaan dus geen beduidende verskil tussen mans en vrouens op grond van 
werksbetrokkenheid nie. Die nul-hipotese wat in die verband gestel is, kan derhalwe nie 
verwerp word nie.  
Hierdie bevinding word deur Rabinowitz (Rabinowitz en Hall, 1977) ondersteun 
aangesien hierdie navorser hoër gemiddelde betrokkenheid by mans as vrouens vind, maar 
wanneer die invloede van posvlak en dienstyd uitgeskakel word, verdwyn geslagsverskille in 
werksbetrokkenheid. Daarenteen beweer Siegel (Rabinowitz en Hall, 1977) dat mans meer 
werksbetrokke as vrouens is omdat mans tradisioneel waarskynlik groter waarde as vrouens 
aan werk heg.  
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Uit Tabel 2 kan afgelei word dat daar geen beduidende verskil tussen mans en vrouens 
se gemiddelde totale werkstevredenheidstellings is nie. Dieselfde afleiding kan gemaak word 
ten opsigte van tevredenheid met die werk self, bevordering, toesighouding en medewerkers. 
In teenstelling hiermee bestaan daar 'n beduidende verskil tussen mans en vrouens se 
gemiddelde tellings ten opsigte van tevredenheid met salaris.  
Die resultate toon dus aan dat daar geen beduidende verskil tussen mans en vrouens op 
grond van totale werkstevredenheid en tevredenheid met die werk self, bevorderingsgeleent-
hede, toesighouding en medewerkers is nie. Daar bestaan egter 'n beduidende verskil tussen 
mans en vrouens ten opsigte van tevredenheid met salaris.  
Dit blyk ook uit Tabel 2 dat daar geen beduidende verskil tussen mans en vrouens se 
gemiddelde werksprestasietellings is nie.  
In die lig van hierdie resultate blyk dit dat daar geen beduidende verskil tussen mans en 
vrouens op grond van werksprestasie is nie.  
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Verskille tussen vol-en halfdagwerkers ten opsigte van werksbetrokkenheid, werkstevreden-
heid en werksprestasie  
Die verskille tussen vol- en halfdag vroulike werknemers se gemiddelde werks-
betrokkenheids-,werkstevredenheids- en werksprestasietellings word in Tabel 3 aangetoon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soos blyk uit Tabel 3 is daar geen beduidende verskil tussen vol- en halfdagwerkers se 
gemiddelde werksbetrokkenheidstellings nie.  
Die afleiding moet dus gemaak word dat daar geen beduidende verskil in werksbe-
trokkenheid tussen vol- en halfdag vroulike werknemers is nie. Gevolglik kan die nul-
hipotese wat in die verband gestel is nie verwerp word nie.  
Hierdie slotsom word deur Gannon en Hendrickson (1973) onderskryf, aangesien hulle 
ook tot die gevolgtrekking kom dat werkende vroue daartoe in staat is om gelyktydig 'n 
besondere belangstelling in beide die werk en die gesin te toon.  
Dit is verder duidelik uit Tabel 3 dat daar geen beduidende verskil tussen vol- en 
halfdag vroulike werknemers se gemiddelde totale werkstevredenheidstellings is nie. 
Dieselfde afleiding geld ten opsigte van tevredenheid met bevordering, toesighouding en 
medewerkers. Die gemiddeldes verskil egter beduidend ten opsigte van tevredenheid met die 
werk self en salaris.  
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Daar bestaan dus geen beduidende verskil tussen vol- en halfdag vroulike werknemers 
op grond van totale werkstevredenheid sowel as tevredenheid met bevordering, toesighouding 
en medewerkers nie. Daar bestaan egter 'n beduidende verskil tussen hierdie twee groepe ten 
opsigte van tevredenheid met die werk self en salaris.  
Uit Tabel 3 blyk dit ook dat daar geen beduidende verskil in gemiddeldes tussen vol- en 
halfdag vroulike werkers ten opsigte van werksprestasie is nie.  
Volgens hierdie resultate bestaan daar dus geen beduidende verskil tussen vol- en 
halfdag vroulike werknemers op grond van werksprestasie nie.  
Al die gestelde nul-hipoteses ten opsigte van die verband tussen werksbetrokkenheid, 
totale werkstevredenheid en werksprestasie is dus verwerp. Verder is al die gestelde nul-
hipoteses aangaande die verskille ten opsigte van werksbetrokkenheid deur die resultate 
ondersteun.  
 
SAMEVATTING 
 
Hierdie ondersoek dui daarop dat werksbetrokkenheid ‘n werkshouding is wat 
belangrike implikasies vir die bestuur van menslike hulpbronne in bedryfsorganisasies inhou.  
Dit blyk duidelik uit hierdie studie dat daar heelwat onsekerheid oor die konstruk 
werksbetrokkenheid bestaan en dat daar verder 'n komplekse verband tussen werksbetrok-
kenheid, werkstevredenheid en werksprestasie voorkom. Daar is nog heelwat ruimte vir 
verdere navorsing op hierdie terrein en die volgende aanbevelings word gemaak:  
− Dit blyk duidelik uit die ondersoek dat werksbetrokkenheid 'n sleutelrol by die 
verhoging van werksprestasie in organisasies speel. Daar word dus aanbeveel dat 
navorsing daarop gemik word om teorieë te ontwikkel wat bestuurders in staat sal stel 
om faktore te identifiseer waardeur werksbetrokkenheid van werknemers verhoog kan 
word.  
− Verdere navorsing moet in ander soortgelyke organisasies uitgevoer word om die 
veralgemeenbaarheid van die bevindings van hierdie ondersoek te toets. In hierdie 
verband sal daar gebruik gemaak moet word van meer mans en halfdagwerkers en moet 
toesighoudende en ander hoërvlakwerkers van verskillende rassegroepe ook ingesluit 
word.  
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Ten einde verder te verseker dat die Saleh en Hosek-werksbetrokkenheidskaal geskik 
vir plaaslike gebruik is, word aanbeveel dat die geldigheid en betroubaarheid daarvan in toe-
komstige navorsing in Suid-Afrika bepaal word. Die geldigheids- en betroubaarheids-
koëffisiënte van die grafiese beoordelingskaal wat in hierdie ondersoek gebruik is, behoort 
ook bereken te word.  
 
OPSOMMING 
 
Aangesien daar 'n komplekse verwantskap tussen werksbetrok-
kenheid, werkstevredenheid en werksprestasie is en teenstrydige 
resultate hieroor bestaan, is daar 'n behoefte aan verdere 
navorsing ten einde hierdie verwantskappe op te klaar. 
Benewens hierdie verwantskappe is geslagsverskille en 
moontlike verskille tussen vol- en halfdag vroulike werknemers 
in werksbetrokkenheid ook ondersoek. Twee vraelyste en 'n 
grafiese beoordelingskaal is aan 'n monster bestaande uit 164 
klerklike personeellede geadministreer. Beduidende positiewe 
korrelasies is tussen werksbetrokkenheid en werksprestasie en 
tussen werksbetrokkenheid en die verskillende dimensies van 
werkstevredenheid gevind. Geen beduidende verskil is tussen 
mans en vrouens asook tussen vol- en halfdag vroulike 
werknemers ten opsigte van werksbetrokkenheid verkry nie.  
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